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Вплив синбіотика «Бактулін» на біохімічні показники в
тканинах пародонта при експериментальному дослідженні
Резюме. У статті наведено результати біохімічних досліджень щодо застосування синбіотика «Бактулін»
у білих щурів з експериментальним пародонтитом і оцінено ефективність лікування за вмістом у
пародонті верхньої щелепи фосфору, кальцію, малонового діальдегіду, активністю кислої фосфатази,
каталази, фосфоліпази А
2 
та загальною протеолітичною активністю. Встановлено, що для корекції
біохімічних змін при експериментальному пародонтиті доцільно використовувати синбіотик «Бактулін».
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Использование синбиотика «Бактулин» на биохимические
показатели в тканях пародонта при экспериментальном
исследовании
Резюме. В статье приведены результаты биохимических исследований относительно применения
синбиотика «Бактулин» у белых крыс с экспериментальным пародонтитом и оценена эффективность
лечения по содержанию в пародонте верхней челюсти фосфора, кальция, малонового диальдегида,
активностью кислой фосфатазы, каталазы, фосфолипазы А
2
 и общей протеолитической активности.
Установлено, что для коррекции биохимических изменений при экспериментальном пародонтите
целесообразно использовать синбиотик «Бактулин».
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The influence of synbiotic «Baktulin» on the biochemical indexes
in the parodontal tissues in case of experimental examination
Summary. There are presented the results of biochemical studies on the use of synbiotics «Baktulin» in
white rats with experimental periodontitis and assessed the effectiveness of treatment for maintenance in
the periodontium of the upper jaw of phosphorus, calcium, MDA, activity of acid phosphatase, catalase,
phospholipase A
2
, and the total proteolytic activity. It was established that the correction of biochemical
changes in experimental periodontitis should be used synbiotics «Baktulin».
Key words: periodontitis, rats, synbiotics «Baktulin».
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Вступ. Актуальність питання щодо вдоско-
налення наявних та створення нових методів
лікування запалення тканин пародонта зу-
мовлена основним завданням сучасної стома-
тології, що полягає у збереженні зуба. Згідно
з даними останніх досліджень [8, 9], проведе-
них на лабораторних тваринах при моделю-
ванні дисбактеріозу, не змінюються їх
зовнішній вигляд, реакції та поведінка впро-
довж експерименту, не діагностуються видимі
ознаки запального процесу в тканинах порож-
нини рота, проте відбуваються істотні
біохімічні зміни в організмі, зокрема у сли-
зовій оболонці ясен, щоки, язика та у крові.
Ці зміни проявляються активацією протеїна-
зи, кислої фосфатази (КФ), суттєвим




), зниженням рівня каталази та над-
мірним утворенням продуктів перекисного
окиснення ліпідів малонового діальдегіду і по-
яснюються як такі, що мають компенсатор-
ний характер [2, 3, 8, 10, 12]. Експерименталь-
не відтворення гінгівіту на тлі дисбактеріозу
призводить до зростання вдвічі загальної про-
теолітичної активності (ЗПА) та концентрації
КФ, у десятки разів – ФЛА
2 
у яснах щурів [2,
12]. Одночасно експериментальні досліджен-
ня місцевого застосування синбіотиків за цієї
моделі експерименту вказують на ефек-
тивність та перспективність їх використання.
Тому, з огляду на вищесказане, метою даного
дослідження було оцінити вплив синбіотика
«Бактулін» на ряд біохімічних показників як
маркерів стану тканин пародонта за умов їх
експериментального ураження.
Матеріали і методи. Експерименти прово-
дили на білих безпородних клінічно здорових
щурах-самцях масою 180–200 г в умовах віва-
рію ДВНЗ «Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського».
Тварини перебували на стандартному раціоні,
збалансованому за основними елементами
харчування, їх поділили на 3 групи. Перша гру-
па щурів – інтактні, друга – контрольні з ек-
спериментальним пародонтитом, третя –
дослідні з експериментальним пародонтитом,
який коригували синбіотиком «Бактулін».
Експериментальний пародонтит у дослідних
тварин викликали шляхом разового травму-
вання верхнього різця за допомогою ультра-
звукового скейлера протягом 1 хв. Після ви-
никнення на 8-му добу в дослідних тварин
виразних змін з боку тканин пародонта верх-
ньої щелепи в ділянці травматизації, які суп-
роводжувались набряком слизової оболонки
некрозом м’якої частини пародонта, їх заби-
вали шляхом декапітації під тіопенталовим
наркозом. У щурів третьої групи застосовува-
ли шляхом аплікації на ясна синбіотик «Бак-
тулін», який містить біфідобактерії 107 КУО та
30 мг пребіотика інуліну, впродовж 17 діб [8].
Для подальших досліджень відбирали паро-
донт з ураженого різця верхньої щелепи, з
якого готували гомогенат м’яких і твердих
тканин на тріс-НСl-буфері (рН 8,0) з розра-
хунку 100 мг тканини/мл, розтираючи в пор-
целяновій ступці з товченим склом. У гомоге-
наті визначали вміст фосфору та кальцію [5],
малонового діальдегіду (МДА) [11], активність
кислої фосфатази [10], каталази [1], фосфолі-
пази А
2 
[2], загальну протеолітичну активність
[4]. Отримані результати опрацьовували із за-
стосуванням критеріїв Стьюдента [6].
Результати досліджень та їх обговорення.
Місцеве разове травмування верхнього різця
за допомогою ультразвукового скейлера при-
зводило до виразних змін з боку тканин паро-
донта верхньої щелепи в ділянці травматизації,
які супроводжувались набряком слизової обо-
лонки, некрозом м’якої частини пародонта і
за характером прояву наближались до таких
змін у людини. При цьому, як видно з даних
таблиці, встановлено достовірні зміни ряду біо-
хімічних показників. Так, на тлі запального






ми. Одночасно порушувався прооксидантно-
антиоксидантний статус, що проявляється
зниженням активності каталази і зростанням
вмісту МДА, відповідно, в 1,87 та 1,94 раза по-
рівняно з інтактними тваринами.
Таким чином, травмування верхнього різця
в білих щурів за допомогою ультразвукового
скейлера призводило до запальних процесів у
тканинах пародонта, що підтверджено дани-
ми вивчення біохімічних показників.
Як свідчить результати досліджень, засто-
сування синбіотика «Бактулін» шляхом аплі-
кації на ясна білих щурів справило позитив-
ний ефект, який проявився зміною ряду біо-
хімічних показників у тварин третьої групи
порівняно із другою.
Так, у гомогенаті м’яких і твердих тканин
пародонта верхньої щелепи тварин третьої
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Таблиця 1. Біохімічні показники тканин пародонта при лікуванні експериментального
пародонтиту в білих щурів (М±m, n=10)
Група тварин Показник 
інтактна контрольна бактулін 
Каталаза, мкат/кг 7,57±0,26 4,04±0,37 6,32±0,13 
МДА, ммоль/л 19,17±0,72 37,29±1,17 21,65±0,85 
КФ, мкат/кг 5,93±0,42 11,24±0,56 7,28±0,36 
ФЛА2, мкат/кг 0 0,216±0,014 0,067±0,08 
ЗПА, нкат/кг 95,43±8,27 192,35±12,44 145,62±9,06 
 групи істотно знижувалась активність проти-
запальних ферментів та маркерів патологіч-
ного процесу. Одночасно коригувальний
вплив синбіотика «Бактулін» на перебіг за-
пального процесу при експериментальному
пародонтиті можна підтвердити і зменшен-
ням активності ФЛА
2, 
КФ і каталази в гомоге-
наті тканин пародонта, що узгоджується з да-
ними інших дослідників [8].
При моделюванні експериментального паро-
донтиту відмічено зміни вмісту кальцію і фос-
фору та їх співвідношення у тканинах пародон-
та дослідних тварин (рис. 1). Нами виявлено
зменшення вмісту кальцію у 1,38 раза та
збільшення вмісту фосфору в 1,34 раза в ура-
женій тканині пародонта білих щурів порівня-
но з інтактними тваринами. Ці дані свідчать
про перехід демінералізації як фізіологічного
процесу в патологічний процес, особливо при















ммоль/лРис. 1. Зміни вмісту кальцію і





перша –  інтактна; друга –
контрольна (пародонтит);
третя – «Бактулін».
Отже, запропонований нами спосіб ко-
рекції синбіотиком «Бактулін» біохімічних
змін у м’яких і твердих тканинах пародонта
білих щурів при експериментальному паро-
донтиті через місцеве травмування верхньо-
го різця за допомогою ультразвукового скей-
лера отримав позитивну оцінку.
Висновки. 1. Експериментальний пародонт,
який викликали в білих щурів шляхом разо-
вого травмування верхнього різця ультразву-
ковим скейлером за біохімічними ознаками,
схожий на патологічний процес у людини,
тому може бути рекомендований як модель
для доклінічного дослідження пародонтиту.
2. Для корекції біохімічних змін при паро-
донтиті доцільно використовувати синбіотик
«Бактулін», який призводить до зменшення





кислої фосфатази і каталази у гомоге-
наті тканин пародонта.
Перспективи подальших наукових дослі-
джень заключаються у визначенні біохіміч-
них механізмів впливу синбіотика «Бактулін»
при пародонтиті у серії клінічних досліджень.
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